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Latihan dalam organisesi merupakan satu proses pembelajaran yang 
dapat membantu individu di dalam sesebuah organisesi untuk mempertingkatkan 
keberkesanan perkhidmatan dan sekali gus untuk mencapal objektif organisasl 
tertentu sama ada ianya berorentasikan perkhidmatan atau pengeluaran. Objektif 
umum dalam kajian ini lalah untuk mengenal pasti keperluan latihan dan 
menentukan jents latthan yang perlu dlberlkan kepada pegawat dan anggota 
polis kearah mempertingkatkan perkhidmatan mereka kepada orang ramai 
seperti mana yang telah ditetapkan oleh organisasi. 
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Keperluan latihan di sini merujuk kepada bentuk-bentuk latihan dari 
aspek untuk mempertingkatkan pengetahuan, menambahkan kemahiran pegawai 
dan anggota sejajar dengan perkembangan semasa dan bentuk latihan yang 
dapat mengubah sikap pegawai dan anggota yang sedang bertugas dengan Polis 
DiRaja Malaysia. 
Kajtan tnt merupakan penyelidikan deskriptif, sampel kajian terdtri daripada 
160 orang pegawai dan anggota pelbagai pangkat yang sedang berkhidmat 
dengan PDRM di Negeri Melaka. Instrumen kajian yang dtgunakan ialah borang 
soal selidtk yang dikendalikan sendtri oleh penyelidlk. Kajlan awal telah 
dijalankan untuk menguji kebolehpercayaan alat kajian. 
Sejumlah 105 soalan dimuatkan dalam borang 5081 selidik yang 
dibahagikan kepada tiga bahaglan. Bahagian A berkaitan dengan latar belakang 
responden, bahagian B pula mengandungi soalan yang berkaltan dengan 
keperluan latihan dan tahap kecekapan responden dari aspek fungsi latihan, iaitu 
untuk menambah pengetahuan dan kemahiran serta untuk mengubah sikap, 
manakala bahagian C pula mengandungi soalan umum yang juga berkaitan 
dengan keperluan dan pengurusan latihan. 
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Data kajian dianallsis dengan menggunakan program "Statistical Package 
for Social Science" (SPSS). Kajian mendapati 86.20% responden menyatakan 
bahawa pengetahuan adalah penting sedangkan 93.20% menyatakan tahap 
pengetahuan mereka adalah rendah dan sederhana. Darl segi kemahlran tugas 
pula 98.8% responden menyatakan kemahiran tugas adalah penting sedangkan 
kemahiran yang sedia ada pada mereka lalah 84.90% sederhana dan rendah. 
Analisis data juga mengesahkan bahawa latihan sememangnya berupaya 
membaiki kelemahan pegawai dan anggota. Kajian juga mendapati pengetahuan 
dan kemahiran IT amat diperlukan bagi pegawai dan anggota dalam usaha untuk 
meningkatkan perkhidmatan organisasi PDRM. 
Dengan Ini bermakna PDRM memerlukan satu perancangan pengurusan 
yang sistematik dan berterusan untuk mengendalikan latihan. berasaskan fungsi 
latihan itu sendiri. Serta mempertingkatkan tahap pengetahuan dan kemah iran 
dalam membina kurikulum dan objeldif latihan yang dapat memenuhi keperluan 
semasa dan masa akan datang. 
Hasil dari kajian ini diharap akan dapat membantu pengurusan latihan 
dalam organlsasl khasnya organisasl yang berorentasikan perkhidmatan sepertl 
Polis DiRaja Malaysia (PDRM). merancang dan membina kurikulum dan objektif 
latihan yang lebih sesuat untuk mencapai matlamat organlsasl. 
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Training in an organization is a learning process which can help the 
individual within it enhance or improve service effectiveness, at the same time to 
achieve the organizational objectives be it in terms of service or production. The 
general objective of this study is to identify the level of training needs and the type 
of training that should be provided for the police personnels with the aim to 
upgrade their services for the public as set by the organization. 
Traning needs in this context refer to the aspects of training that will enable 
the upgrading of knowledge; improves the skills of police personnel in tandem 
with current development and those which able to change the attitudes of police 
personnel serving in the Royal Malaysian Police Force (RMPF). 
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This Is a descriptive research. The research sample comprises of 1 60  
police personnel from officers through the ranks serving with the RMPF In the 
state of Malacca. The research Instrument is a self administered questionnaire. 
The qUestionnaire was pre-tested to ascertain its validity and reliability. 
The questionnaire contains 105 questions which are divided in the three 
sections. Section A concerns the background information of the respondents. 
Section B contains questions relating to training needs and the level of 
competency of various training functions like knowledge, skills and attitudes. 
Section C is made up of questions relating to training needs and training 
management. 
The research data was analysed using the "Statistical Package for Social 
Science" (SPSS). The result indicated that 86.20% of the respondents agreed 
that knowledge is important, yet 93.20% stated that their level of knowledge is low 
or moderate. In terms of working skills, 96.6% stated that they were very 
important and 64.90% stated that their skill level is low to moderate. The data also 
revealed that training can improve the knowledge, skills and services of police 
personnel. It is also found that knowtedge and skills in IT are high need areas for 
the police personnel in order to upgrade the organizational services in the RMPF. 
The RMPF thus need a systematic and long term management plan to 
conduct training. It has to upgrade the knowledge and skills in curriculum 
xv 
development and setting suitable training objectives that will cater to current and 
future needs. 
The research finding should be useful for training management in service 
oriented organizations like the RMPF in programme planning. curriculum 




Polis Diraja Malaysia (PDRM) merupakan satu·satunya organisasi 
kerajaan yang menyediakan perkhidmatan berbentuk keselamatan dan 
penguatkuasaan undang·undang yang sah di Malaysia. Pasukan Polis 
telah wujud di negara ini sejak zaman kesultanan Melayu Melaka lagi. la 
berkembang seiring dengon pembangunan negara dengan memberi 
berbagai bentuk perkhidmatan khususnya dalam menentukan keamanan 
dan keselamatan negara. 
Walaupun telah banyak memberi khidmat dan Jasa kepada negara 
dan bangsa serta mendapat pujian dari banyak pihak namun masih wujud 
beberapa kelemahan yang sering diperkatakan oleh masyarakat. 
Kelemahan ini berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab serta imej 
pasukan. 
Usaha gigih sememangnya sentiasa dijalankan oleh pucuk 
pimpinan dan pegawai-pegawai atasan untuk membetul segala 
kelemahan yang telah dan sedang berlaku dalam pasukan polis. Usaha 
dilakukan untuk membaiki segala bentuk salah laku atau ketidakcekapan 
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anggota dan pegawai kearah mewujudkan perkhidmatan yang terbaik 
kepada orang ramai. 
Berdasarkan kepada beberapa andaian yang dikemukakan. 
didapati salah satu cara untuk mengatasi kelemahan tersebut ialah 
dengan melalui pendekatan latihan. 
SEJARAH RlNGKAS PASUKAN POLIS 
Polis Oiraja Malaysia (pORM) merupakan salah satu organisasi 
kerajaan yang terbesar di Malaysia. Pasukan Polis telah ditubuhkan 
seesra rasmi pada 25hb. March 1807 di Pulau Pinang. Kerajaan Pulau 
Pinang ketika iN mengistiharkan Charter of Justice atau Piagam Keadilan 
Pertama di Negeri Selat. Walaubagaimana pun mengikut estaten sejarah 
pasukan polis, pengawal keamanan ketlka Itu telah wuJud seJak zaman 
kesultanan Melaka, di mana .. emenggung" bertindak sebagai ketua polis 
yang bertanggungjawab untuk memungut cukai. penguatkuasaan undang­
undang dan menjaga keselamatan kampong. 
Beberapa negeri di bawah pemerintahan Inggeris kemudiannya 
mempunyai pasukan polis sendiri. Melaka mempunyai pasukan polis pada 
tahun 1825 dan Singapura pada tahun 1814. Manakala Perak mempunyai 
pasukan polis pada tahun 1873. Selangor pada tahun 1871 serta Pahang 
pada tahun 1889. Negeri·negeri lain juga telah menubuhkan pasukan 
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polis sendin. Pasukan polis di semua negari di Tanah Melayu 
kemudiannya disatukan pada 24hb Julai 1958 dan diberi nama baru iaitu 
Polis Dlraja Persekutuan dan pada 1 6hb September 1 963  pula ditukar 
kepada Polis Diraja Malaysia (pDRM). 
Perkataan polis berasal dari perkataan Greek iaitu "POLITEIAIi 
yang berrnakna tug as yang dijalankan berkaitan dengan kerja-kerja 
keselamatan, kekejaman dan pengitipan. Manakala semasa zaman 
keagungan empayar Rom dan China, polls diberi tanggungjawab 
sebagai penguatkuasa undang-undang bagi kepentingan negara. 
Dalam pangertian moden hari ini David (1975), mendefinisikan 
polis sebagai satu pekerjaan masyarakat. la merupakan sebuah pasukan 
berpakaian seragam yang akan bertanggungjawab untuk memastikan 
undang-undang dan peraturan sesebuah negara itu dipatuhi. 
Setaln itu Patholm (1969), mendefinisikan pasukan polis atau polis 
sebagai sebuah agensi awam yang diamanahkan serta 
dipertanggungjawab untuk mengawal dan menguatkuasakan undang­
undang sesebuah masyarakat dan peraturan tingkah laku sosial 
masyarakat di dalam sesebuah negara di mana pasukan polis itu 
ditubuhkan. Mengilrut Kamus Dewan, polis didefinisikan sebagai satu 
pasukan yang mengawal (menjaga) keamanan negara dan tatat&rtib 
awam, mencegah pelanggaran hukum dan lain-lain. 
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Seperti yang disebut sebelum ini. PDRM merupakan salah satu 
jabatan kerajaan yang besar di bawah Kementerian Dalam Negen. lanya 
merupalean sebuah jabatan yang mempunyai aktanya yang tersendiri 
(AIda Polis 1967), peraturan-peraturan polis (Police Regulation) dan 
beberapa Arahan Tetap KellIa Polis Nagara. Tugas sebagai anggota polis 
bukan sahaja menguatkuasakan undang malahan mereka juga akan 
berhadapan dengan orang ramai dalam menjalankan tugas-tugas 
tersebut 
Sebagaimana yang tercatat dalam Seksyen 3 (3) AIda Polis 1967, 
secara umumnya polls adalah berperanan untuk:-
1. Memelihara undang-undang dan ketenteraman. 
2. Menjaga keamanan dan keselamatan negara, 
3. Mencegah dan mengesan Jenayah, 
4. Menangkap dan mendakwa penjenayah-penjenayah, dan 
5. Mengumpul risikan keselamatan negara. 
Sebagai tambahan kepeda peruntukan undang-undang di alas 
secara lebih terperinci peranan dan luges polis termasuklah menangkap 
semua orang yang berhak ditangkap menurut undang-undang yang sah; 
menJalankan risiksn keselamatan; menjalankan pendakwaan; menolong 
menjalanlean sebarang kehendak undang-undang mengenai hasil, cukai, 
kesihatan, imegresen dan pendaftaran. Selain itu polis juga berperanan 
dalam menolong mengekalkan ketenteraman pelabuhan. pengkalan dan 
lapangan terbang; menguatkuasakan undang-undang pelabuhan, selain 
daripada itu polis juga berperanan untuk menjalankan sam an dan 
sebagainya, menghebahkan maklumat-maklumat. menjaga harta benda 
orang awam, menangkap binatang yang berkeliaran dan menjaga 
keamanan. 
Dengan lain perkataan, perkhidmantan polis bukan sahaja terbatas 
kepada penguatkuasaan undang-undang tetapl la mellputi apa juga tugas 
yang berhadapan dengan orang ramai dan masyarakat. Fungsi pasulcan 
dan anggota polis turut berubah dan sebuah badan penguatkuasa 
undang-undang (force) pada masa dahulu kepada sebuah pasulcan yang 
bersifat memberi perkhidmatan (service) kepada masyarakat seperti hari 
int SekaU gus mereka dltuntut untuk menyumbangkan perkhidmatan 
mereka pada masyarakat pada tahap yang tertinggi. 
ORGANISASI PDRM 
Seperti yang tercatat dalam Seksyen 4 Akta Polis 1967, Ketua 
Polis Negara adalah pemerintah kepada Pasukan Polls Oiraja Malaysia. 
Beliau bertanggungjawab kepada Menteri Oalam Negeri dan Kerajaan 
Malaysia dalam hal-hal pengurusan dan pentadbiran organisasi ini, 
seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang negara. Beliau dibantu 
oleh seerang Timbalan Ketua Polis Negara dan beberapa orang Pengarah 
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yang mengetuai jabatan-jabatan tertentu seperti Pengarah Pengurusan, 
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, Pengarah Cawangan Khas, 
Pengarah Kftelamatan Dalam Negeri Dan Ketenteraman Awam. 
Pengarah Logistik dan Pengarah Cawangan Narkotik. Manakala 
diperingkat negeri pula PDRM mempunyai struktur organisasi yang 
tertentu. Keseluruhan organisasi PDRM dapatlah kita lihat seperti 
gambarajah di lampiran A. 
LATAR BELAKANG MASALAH 
Sebagai sebuah organisasi besar yang beroreniasikan 
perkhldmatan. banyak rungutan disuarakan oleh orang ramai, selaku 
pelanggan kepada perkhidmatan yang diberi oIeh polis. Pembangunan 
negara yang begitu ketara sedlldt sebanyak telah memaksa polis berubah 
fungsl dari satu masa kepada satu masa tanpa larl dan matlamat asalnya 
sebagai sebuah organisesi yang berorentasilcan perkhidmatan. 
Pada peringkat swal penubuhan organisasi PDRM moden, polis 
dianggap sebagai organisasl yang bertanggungjawab kepada 
penguatkuasaan undang-undang serta mengajar rakyat di negara ini 
untuk mematuhi peraturan dan undang-undang demi kesejahteraan rakyat 
dan keselamatan negara. Fungsinya turut berubah apabila negara mula 
membangun, di mana fungsi anggota dan pasukan polis bertukar dan 
menguatkuasa undang-undang kepada menjaga keselamatan negara. 
